
































                                                      








































































































                                                      
2 ムンバイの漫画喫茶は日本への留学経験のあるインド人が経営している。他に、ニューデリーにもあるが、
こちらは国際交流基金(Japan Foundation)により運営されている。 
3 ムンバイのアニメ・漫画ファンの特別な掲示板は「Mumbai Anime Club MAC」 がある。しかしそれは
2012 年から Facebook 専用になっている。ですから、Facebook を利用して集まる人が多いと言える。 







年齢 10-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 計 
男  1 人 15 人 10 人  5 人  0 人  1 人  2 人  0 人  0 人  1 人 35 人 
女  0 人  9 人 12 人  5 人  0 人  0 人  0 人  6 人  1 人  0 人 33 人 







質問「アニメーションが好きですか。」(Do you like Animation?) 
 好きでない あまり好きでない どちらでもない 好き 大好き 
人数 0 人 2 人 10 人 13 人 43 人 
割合 0 % 2.9 % 14.7 % 19.1 % 63.2 % 
「大好き」「好き」をあわせると 82.3 %となり、まったく好きでないと答えた者はいない。
予想通り、回答者の大部分はアニメーション作品を愛好する人たちである6。 
                                                      
5 全回答者 70 人の内 2 人がインド外在住で居住地の事情を反映した回答をしたため除外した。 
6 回答者はどれくらいの時間アニメーション作品を見ているのだろうか。まずはじめに、日本のアニメに限定
しない視聴時間は次のようであった。 
質問「一週間に何時間アニメーションを見ますか。」(How many hours of animation content do you watch each 
week?) 
時間 0 時間 1-5 時間 5-10 時間 10-15 時間 15 時間以上 
人数 11 人 24 人 10 人 11 人 12 人 
割合 16.2 % 35.3 % 14.7 % 16.2 % 17.6 % 
	 次に日本のアニメに限定して視聴時間を尋ねた。結果は次の通りである。 
質問「一週間に何時間日本のアニメをみますか」(How many hours of animation contet do you watch each week?) 
時間 0 時間 1-5 時間 5-10 時間 10-15 時間 15 時間以上 




質問「子供がアニメーション関係の仕事につくことを支援しますか。」(Would you support your child if they took 
up a career in animation?) 
 する 少しする あまりしない しない 
人数 49 人 13 人 6 人 0 人 







(According to you what is the correct age to watch Anime?)という質問を自由記述をあわせ
て尋ねたところ、年齢とは関係がないという回答がある一方で、善悪が判断できるように




子供が「読書」と呼ぶことを認めますか。」(If your child read comics and called it as reading 
would you accept it?)	 この質問の回答ではそうであると認めるのは 14 人。その一方認め
ない人は 53 人だった。漫画と通常の書籍を区別しているだけか、両者に価値の上下がある
のかは、この答えだけからはわからないが、少なくとも同列に扱わない者が多いというこ
                                                                                                                                                              




質問「子供のみるテレビ番組を管理していますか。子供がいない方は、したいと思いますか。」(Do you supervise 
what your children watch on T.V.? If you do not have children would you supervise what your children watch on 
T.V.?) 
 完全にする すこしする あまりしない しない 
人数 5 人 35 人 15 人 13 人 

















質問「子供に、年齢に関係なく、コスプレをすることを許しますか。」(Would you allow your child to dress up as 
their favourite cartoon character, irrespective of their age?) 
 許す 少し許す どちらともいえない あまり許さない 許さない 
人数 46 人 8 人 4 人 5 人 5 人 












質問「インドでアニメ・マンガ文化はもっと流行すると思いますか。」（Do you feel anime/ manga trend will grow 
in India?） 
 思う どちらかといえば思う どちらかといえば思わない 思わない 
人数 32 人 27 人 7 人 2 人 








みたいテーマを選んで下さい」(Choose the points you would like to have in an animation 
series (viewer age does not apply).)という質問を、複数選択回答で尋ねた。圧倒的に多くの












質問「「トムとジェリー」が好きですか。」(Do you like the series Tom&Jerry?) 
 嫌い あまり好きでない どちらでもない 好き 大好き 
人数 4 人 1 人 8 人 11 人 44 人 
割合 5.9 % 1.5 % 11.8 % 16.2 % 64.7 % 
子供の有無別の内訳 
子供有 0 人 1 人 1 人 1 人 10 人 
 0 % 7.7 % 7.7 % 7.7 % 76.9 % 
 
子供無 4 人 0 人 7 人 10 人 34 人 







質問「「クレヨンしんちゃん」が好きですか。」(Do you like the anime Crayon Shin Chan? (Which is popularly 
known as Shin Chan in India.)) 
 嫌い あまり好きでない どちらでもない 好き 大好き 
人数 10 人 9 人 18 人 10 人 21 人 
割合 14.7 % 13.2 % 26.5 % 14.7 % 30.9 % 
子供の有無別の内訳 
子供有 3 人 2 人 6 人 1 人 1 人 
 23.1 % 15.4 % 46.2 % 7.7 % 7.7 % 
 
子供無 7 人 7 人 12 人 9 人 20 人 






質問「「ドラえもん」が好きですか。」 (Do you like the series Doraemon? (In India the name is popularly 
pronounced as Doremon)) 
 嫌い あまり好きでない どちらでもない 好き 大好き 
人数 10 人 7 人 27 人 11 人 13 人 









とよりも好ましいと思いますか。」(If your child is watching animation related to Indian stories with Indian 
characters and Indian names, do you prefer it more than Japanese cartoons?) 
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 インド	 どちらかといえばインド	 どちらともいえない	 どちらかといえば日本	 日本	 
人数	 8人	 6人	 22人	 11人	 21人	 




質問「アニメーション映画「チョタ・ビーム」は好きですか。」(Do you like the animation film Chota Bheem?) 
 嫌い あまり好きでない どちらでもない どちらかといえば好き 好き 
人数 36 人 10 人 15 人 1 人 6 人 





質問「「チョタ・ビーム」を子供に勧めますか。」(Would you recommend watching Chota Bheem to your children?) 
 勧める すこし勧める どちらでもない あまり勧めない 勧めない 
人数  5 人  7 人 22 人 16 人 18 人 
割合 7.4 % 10.3 % 32.3 % 23.5 % 26.5 % 
子供の有無別の内訳 
子供有  2 人  1 人  5 人  3 人  2 人 
 15.4 % 7.7 % 38.5 % 23 % 15.4 % 
 
子供無  3 人  6 人 17 人 13 人 16 人 







いですか。」(Would you attend Japan related events such as Cool Japan festival?) という質問







質問「子供向けのアニメの選択肢は現在十分にあると思いますか。」(Do you feel that there are ample of choices 
of animated material for children to watch these days?) 
 十分 どちらともいえない 不十分 その他 
人数 45 人 9 人 7 人 7 人 








よりよいと思いますか。」(Do you feel Anime (Japanese animation) dubbed in Indian langages is better than 
subbed in English for our audiences?) 
 思う 少し思う あまり思わない 思わない 
人数 14 人 4 人 18 人 32 人 







質問「一ヶ月間に映画館で何本映画を見ますか」	 (How many movies do you watch in a month in the movie theatre?) 
本数 0 本 1 本 2 本 3 本 4 本 5 本 5 本以上 
人数 17 人 30 人 14 人 6 人 0 人 0 人 1 人 
割合 25 % 44 % 20.5 % 9 % 0 % 0 % 1.5 % 
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質問「一ヶ月間にインターネットで映画を何本見ますか。」8	 (How many movies do you watch online in one month?) 
本数 0 本 1 本 2 本 3 本 4 本 5 本 5 本以上 
人数 13 人 10 人 8 人 13 人 4 人 4 人 17 人 
割合 18.8 % 14.5 % 11.6 % 18.8 % 5.8 % 5.8 % 24.6 % 
 18.8 % 81.2 % 
インターネットで月に 1 本以上映画を見る回答者は 81 %であり、この割合自体は映画館で
見る場合と比べてそれほどの違いはない。しかし、映画館で 5 本以上見る回答者は 1 人で














「料金を払って映画館でアニメ映画を見たいか。」(Would you spend money to go to a 




                                                      








質問	 「子供が日本のアニメが好きであれば、子供が日本語を習う事を支援しますか。」( Would you support your 
children to learn Japanese if they loved Anime?) 
 する どちらかといえばする どちらかといえばしない しない 
人数 56 人 10 人 2 人 0 人 
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